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DÓRIA MC 4 (347)
DRUMMOND M 1 (87)
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FERNANDES G 5 (421)
FERREIRA L 6 (475)
FREITAS MG 5 (405)
GASPARETTO EL 6 (485)
GUARDIANO M 3 (253)
MACEDO M 5 (269)
MAGALHÃES GODINHO MT 1S1 (S15); 1S1 (S79)
MARCELINO P 5 (373)
MARQUES AS 6 (491)
MARQUES GOMES MJ 2 (135)
MELO R 4 (305)
MIGUEL CARVALHO J 6 (459)
MONTEIRO P 2 (173); 5 (443); 6 (508)
MORAIS A 1 (63); 4 (331)
MOREIRA S 6 (499)
MOURA E SÁ J 2 (165)
NASCIMENTO F 1S1 (S45)
NETO LESM 2 (145)
NUNES B 2 (115)
PEREIRA GOMES JF 3 (227)
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PIRES J 1S1 (S63)
QUEIROGA H 2 (113)
RAVARA S 1S1 (S33)
REIS FERREIRA JM 2 (125)
RODRIGUES F                    1 (9); 5 (445); 6 (505)
ROSAL GONÇALVES J 2 (177); 5 (371);
5 (440); 6 (517)
ROSS G 1S1 (S89)
SEGORBE LUÍS A 1 (7)
SOTTO-MAYOR R             1S1 (S5); 1S1 (S67); 4 (265);
5S1 (S5); 6 (518)
SOUSA V 3 (235); 5 (431)
SUCENA M 4 (287); 5 (383)
VALENTE MJ 1S1 (S51)
ZAMBONI M 4 (297)
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